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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh secara parsial mau 
simultan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kinerja sumber daya manusia Bank 
Syariah Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dan dalam 
pengambilan sampel menggunakan penyebaran kuesioner sebagai pengumpulan datanya. 
Analisis ini menggunakan software SPSS sebagai alat analisisnya. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 53 responden. Pengujian yang digunakan adalah uji validitas, 
uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji f, dan koefisien determinan. 
Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompensasi dan motivasi 
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan pada variabel 
penerapan islam berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Pada 
hasil uji f menunjukkan bahwa secara simultan variabel penerapan islam, konpensasi dan 
motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai adjusted RSquare pada 
penelitian ini sebesar 0,744 artinya 74,4% variabel kinerja karyawan  dapat dijelaskan oleh 
variable independen (penerapan prinsip Islam, kompensasi, dan motivasi). Sedangkan sisanya 
sebesar 25,6% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 




The purpose of this research is to identify the effect of partially willing simultaneous 
factors that affect the performance of the performance of human resources Karanganyar 
Islamic Bank. This research is quantitative and the sampling using questionnaires as data 
collection. This analysis using SPSS software as a tool of analysis. The sample used in this 
study were 53 respondents. The test used is a test of validity, reliability test, classic 
assumption test, multiple linear regression, t-test, f, and the coefficient determinant. 
The results show that in partial compensation and motivation has a significant positive 
effect on employee performance. While in the variable application of Islam not significant 
effect partially on employee performance. At f test results showed that simultaneous variable 
application of Islam, compensation and motivation have a significant effect on employee 
performance. Rsquare adjusted value in this study amounted to 0.744 means that 74.4% 
variable employee performance can be explained by the independent variable (the application 
of Islamic principles, compensation, and motivation). While the rest of 25.6% is explained by 
other factors that are not included in this study. 
Keywords: Application Islam, Compensation, Motivation and Performance of Employees. 
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam sebuah sistem pengendalian manajemen yang baik dapat membantu dalam 
proses pembuatan keputusan dam memotivasi setiap individu dalam sebuah organisasi 
agar melakukan keseluruhan konsep yang telah ditentukan. Sistem pengendalian 
manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan 
digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, dengan 
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kata lain pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa 
sumber manusia, fisik dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara 
menyeluruh.  
Dalam era globalisasi saat ini perkembangan industri dan perekonomian harus 
diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan tercapainya 
tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber 
daya manusia (pegawai) dalam organisasi adalah mengukur kinerja pegawai. Pengukuran 
kinerja dikatakan penting mengingat melalui pengukuran kinerja dapat diketahui seberapa 
tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai dalam menjalankan 
fungsinya akan sangat  
Menurut Junaedi ( 2002 : 380-381) “Pengukuran kinerja merupakan proses 
mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi 
melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun proses”. Artinya, setiap 
kegiatan perusahaan harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan 
pencapaian arah perusahaan di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam misi dan 
visi perusahaan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer 
serta skala likert sebagai acuan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisa data 
dengan menggunakan angket untuk mengetahui gambaran tentang keadaan SDM Bank 
Syariah Mandiri di Karanganyar periode 2105 dalam menerapkan prinsip islam 
pemberian kompensasi, serta motivasi dalam kerja dan menganalisia pengaruhnya 
terhadap kinerja SDM nya. Penentuan sample dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan Purposive Sampling.metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 HASIL 










berganda diperoleh hasil: 
1. Nilai konstanta sebesar 7,571, artinya jika tidak ada variabel Prinsip_kerja_Islam 
(X1), kompensasi (X2) motivasi (X3), maka nilai konstanta kinerja karyawan 
sebesar 7,571 
2. Koefisien regresi dari variabel prinsip kerja islam sebesar -0,60 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,451. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini berarti 
bahwa Prinsip kerja Islam berpengaruh negatif  tidak signifikan terhadap variabel 
dependen kinerja karyawan. 
3. Berdasarkan uji  regresi diperoleh koefisien regresi untuk variabel kompensasi 
(X2) sebesar 0,50 dengan nilai signifikansi 0.000 < 0,05. Sehingga bisa 
disimpulkan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kinerja karyawan. 
4. Koefisien regresi motivasi (X3) sebesar 0,498 dengan signifikansi sebesar 0.000 
< 0,05. Artinya  variabel motivasi  berpengaruh signifikan terhadap variabel 
kinerja karyawan. 
3.2 PEMBAHASAN 
Dari hasil uji F di atas dapat diketahui bahwa semua variabel independen 
dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel prinsip kerja Islam, kompensasi, dan 
motivasi, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan. Dari uji F ini diperoleh nilai F hitung sebesar  51,246 dengan signifikansi 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7.571 1.495  5.066 .000 
Prinsip_Kerja_Islam -.060 .079 -.068 -.706 .451 
Kompensasi .353 .078 .500 4.539 .000 
Motivasi .359 .066 .498 5.405 .000 
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yaitu sebesar 0,744, artinya 74,4% variabel keputusan pembelian  dapat dijelaskan 
oleh variabel independen. Sisanya 25,6% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Koefisien regresi dari variabel 
prinsip kerja Islam sebesar -0,60 dengan nilai signifikansi sebesar 0,451. Nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini berarti bahwa prinsip kerja Islam 
berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen kinerja karyawan. Sehingga 
H1 ditolak. Artinya ketika karyawan memiliki prinsip kerja islami dalam menjalankan 
pekerjaannya, belum tentu mereka dapat berkinerja secara baik atau sebaliknya, 
kinerja mereka tidak terpengaruh oleh prinsip kerja islami yang mereka memiliki. 
 Berdasarkan uji regresi diperoleh koefisien regresi untuk variabel kompensasi 
(X2) sebesar 0,50 dengan nilai signifikansi 0.000 < 0,05. Sehingga bisa disimpulkan 
bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja 
karyawan, sehingga H2 diterima. Koefisien regresi motivasi (X3) sebesar 0,498 
dengan signifikansi sebesar 0.000 < 0,05. Artinya  variabel motivasi  memiliki 
pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, sehingga H3 juga diterima. 
Kompensasi juga mengandung adanaya hubungan yang sifatnya professional dimana 
salah satu tujuan utama karyawan bekerja adalah mendapatkan imbalan untuk 
mencukupi berbagai kebutuha, sementara disisi perusahaan mereka membayar 
karyawan agar para karyawan bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan keingan dan 




4.1.1 Dari hasil uji asumsi klasik dapat diketahui bahwa data yang digunakan dalam 
penelitian ini berdistribusi secara normal, bebas dari gejala multikoliniearitas, dan 
tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan begitu data yang digunakan dalam 
penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan model regresi 
linear berganda, agar asumsi-asumsi yang terdapat pada model regresi linear 
berganda dapat dipenuhi  
4.1.2 Variabel penerapan prinsip Islam berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
variabel kinerja karyawan. Variabel bebas lainya yaitu kompensasi dan motivasi 
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. 
4.1.3 Nilai adjusted RSquare pada penelitian ini sebesar 0,744 artinya 74,4% variabel 
kinerja karyawan  dapat dijelaskan oleh variable independen (penerapan prinsip 
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Islam, kompensasi, dan motivasi). Sedangkan sisanya sebesar 25,6% dijelaskan 
oleh faktor-faktor yang lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 
4.1.4 Variabel prinsip kerja Islam, kompensasi, dan motivasi secara bersama-sama 
(simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Dapat 
dilihat dari hasil olah data yang diperoleh nilai F sebesar 51,246 dengan signikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. 
4.2 SARAN 
Adapun saran-saran yang bisa diberikan peneliti berkaitan dengan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
4.2.1 Disarankan kepada perusahaan untuk selalu melakukan pelatihan dan 
pengembangan kompetensi karyawan. Sehingga hasil kerja bisa maksimal 
4.2.2 Kepada Perusahaan agar mampu memperhatikan kebutuhan karyawan guna 
meningkatkan kinerja karyawan di bank syariah. 
4.2.3 Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memasukkan faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi kinerja karyawan agar diperoleh gambaran yang lebih lengkap 
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